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§" VII.
Legionibus Romanorum. in Galliam dedu&is, non
hoc intendit Conftantius., ut regiones, irru-
pcionibus barbararum gentium ab imperio occidentali
avulfas, huic iterum innecleret, fed privata commoda
publicse prgeferens faluti, omni cogitatione in id fere-
batur, quo tnodo Afcaulphum vel debellaret, vel fal-
tem ita in anguftias redigeret, ut Prineipem PLA-
CIDIAM, eui imperium Romanum in dotem citius
-ferius ceffurumprsevidit, Ataulpho ereptam, fibi tha-
Jatni ;_bcia«ni , quod fumma votorum fuorum tune fult,
adjungeret. Poftquam autem cognovit, Ataulphum
cum ma ponjuge & majori Gothorum parte ad ejus
adveafcum in Hifpaniam feceffifle, fuamque expeditio-
nen, ftluftraneam futuram, a propofito in Aquitaniam
"& Gallicum VV. Gothoram regnum irrumpendi defti-
tifle videtur„ mollminum fuorum fucceflum a fortuna,
fibi tandem propitia futura, exfpeclans; quo fa_.um,
Ut WeflrroGothornm in GalHse oris Reges cum pro-
m<miis Htifo&mcis, a fe occupatis, regiones Gallicas
"föae fctfeftati ;aatea fubje&as ajiquamdiu conjungerenf.
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laterea n.orkur, uti vidinnis, A.auiphus, qui ante-
quam extremum efflaret halitum, fratri fuo, ut Plaei-
eliam, pornum eridis inter i.omanos & W. Gothos,
11_ pra.vidit, futuraui, linperatori Honorio redderet,
imperavit (a). Eniravero alia fuit mens SIIMGF.RI-
CO, qut non fuccelTionis lege, fed partium ftudfo ad
vacuum Gothorum foliuirs pervenifc (_?), nihil magis
discupienti, quara 11 1 in deiblatam Ataulphi fanaiU-
atn truculentum fuum oftenderet animum, quem fa-
tiandi occafionem quum nefariis jomnino faciis ha~
buiflet, a Gothis, tantum generis humani moni.rum
non amplius ferentibus, interemtus fuit (c). Jiuic
in regnum fuccefiit Wallia, ob fuara sequitatcm,
prudentiam ac fortitudinem a Gothis eleaus, qui
ad Conftantium , ex cujus nutu res majoris 1110-
--menti in imperio tunc gerebantur, legatos mifit, Pla-
cidiam tantopere ab eo deiideratam ipfi oblaturos, 11
ille viciflim poftulatam frumenti eopiam acciperet.
Perplaeuit Conftantio illa eonditio; quare paék> fine
ulla cavillatione confeflim fuit fatis faftum (d), quod
contigit an. Ch. 416 fe). Pofthaec Wallia, fuperatis
populis ferociflimis, Suevis, Alanis & Wandalis, qui
in Hifpania fedes fibi, expuliis veteribus incolis, fixe-
rant, eo rem perduxit, ut Canftantius, Imperatore
Honorio fuffragante, Regi WeftroGothorum propo-
neret permutationem quarundam regionum Hifpani-
Garum, ab hoc nuper occupatarum, eum provinciis
alils Galiise meridionalis (f). Quara conditionem,
...tpote fibi utilem, non detretftans Wallia, in perpe-
tuaa.
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tuam poffeflionem accepit Aquitaniam fecundam, Gal-
liae. Gotbicas nomen usque ad CAROLI CALVJ tem-
pora fervantem, cum quibusdam civitatibus finitima-
rum provinciarum; Conf.antius autem imperio occi-
dentafi asferuit Galliam Narbonenfem, excepta urbe
Tolofa, Regum WeftroGotliorum fede (h). Paulo
poft Wallia, cujus corpori.s vires continuis beilis fue-
rant admodum fractee, an. C. 419, poflquam fibi fuae-
que glorias fatis, fuis autem civibns parum vixiflet,
diem obiit fupremum (i).
(a) OLFMPIODORUS libr. cit. pag. \49. "*AÄ J_
döxsKCPca- 71qoas]cell e 7a> iSico «.VAo_j d7roöxvxt TrhisKiffliw,boc
eftr Moriens Ataulphus fratri fno pracepit, ut Placidiam
redderet, (b) Vid. OLFMPIODORI Libr.<rf Loc.cit.
nt quifucceffit Sari fräter Singericus fludio potius ac vi,
quam fuccefione ac leve creatus. {c) Vid. OLFMPIO-
DORI libr. _f loc citat, (d) Vid. JÖRNANDISlibr.
de rebus Geticisp. m.112 : Quo placito Conftantius ovans,
cum copia armatorum, <rf prtene jamregio apparatu Hifpa-
nias petit, Cui Wallia Rex Gotborum non minori pro-
cin&u ad clauftra Pyrenai occurrit , übi utraque parte
legatione divetia, ita convenit pacifci, ut Placidiam ,
Sororem Principis , redderet, fuaque folatia Romanenreipublica, übi ufjtis exigeret , non denegaret, Alii au-
dtores commemorant, Walliam abfmperatoreannonam
viciflim acecpifle. (c) Vid. Profper. AQUITANUS in
Cbronico ad an. C. 416* (f~) Vid. Außorem modo citat,
in Cbron. ad an. Cap. 418'. (g) Vid. ISERHJELMI
Disfert. de Regno IV. Gotborunfin Hifpania /-.33. (h)Vid . JÖRNANDIS libr. citat. p. m. 114. Pluribus ha?c
perfequitur Le BEAV dans L Hifioire du Bas Empire
Tom. Fl, p, 496 Zffeq. { i ) Vid, IDATJICkromcon ad
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§. VIII.
M.ortuo Wallia, qui unicamtantum reliquit filiam,
WeftroGothi Regem fibi elegerunt THEODORI-
CUM, ob eximium tam animi, quam corporis robur
libi commendatiflimum (a), qui nafcenti regno magis
rnagisque conftituendo primos imperii annos praeci-
pue impendifle videtur. Dehinc altiores fumfit fbiri-
tus, & fecum reputans, imperio occidentis praeefle
imbellem feminam, PLACIDIAM, & hujus ex Con-
ftantio filiuro, WALENTINIANUM 111, adhuc infan-
tera, ipfos aggrefrus Romanos :, urbem eorum Arefa-
feen oppugnavit. Theodoiico autem, in obfidione hu-
jus urbis hasrenti, fuperVenit fortiflimus Legionum
Romanarum Dux AETIUS, eo rem perducens, ut
Gothorum Rex inceptam obfidionem folver.et, pace
a.c fcedere inter hos Duumviros conftitutis f £?). Duo-
bus autem abhiuL- luflris elapfis Theodoricus vel in-
juria a Romanis provocatus, vel metuens. ne milites
itu , quos novit efle otii impatientiffirnos, nova moli-
penturr Galliam Narbonenfem invant, pluribusque
oppidis in fuam poteftatem redaftis, tandem ipfam
Narbonam obfidione rinxit, quam forte expngnas-
fct, nifi exercitus Romani Dux, AVIT-US, cui a fe
pridem- cognito praecipuum Theodoricus honorem
habebat, iua prudentia effecifTet, ut Theodoricus ab
hac etiam obfidione infeéHs rebus difcederet {c). Poft
heec Romani, duétu LITORII, Tolofam, Regiam
Theodorki federu,, in qua & ipfe tunc commora-
batur ?
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batur, ftibito obfederunt; fed WeftroGothomm Rex,
quem hac vice fuccubiturum adverfarii opinabantur,
deniiflimis horum globis fortiffime perruptis, ad Rho-
danum viclricia iua extendiffet figna, nifi AVITÖS,
Galliae tunc temporis praefe_.us, impetum Gothorum
proea, qua apud Regem valuit amicitia & auftorita-
te, opportune cohibuifTet (df Aliud deinceps belli
theatrum, idemque maxime tragicum Theodorico
aperitur. Scilicet Vandalorum Regis GENSERICI fi-
lius, HUNERICUS, in matrimonium duxerat Theo-
dorici filiam; verum quum Genfericus, cujus animum
furias fufpicionum continuo agitabant, fibi periuade-
ret, nurum fuam venenum fibi propinare voluiffe,
hanc, nafo amputato, Patri remifit; cuo autem crudeli
faéto non minus fuorum indignationen*», quam Theo-
dorici & Gothorum vindiftam in fe concitavit. P_»ae-
videns vero Genfericus, Theodoricum injurianv ac
contumeliam, fiiia? fuae illatam, gravifTime fore ul-
turum, in eum commovcre ftnduit ferociiTimum Hu-
norumßegem, ATTILAM, qui occafioni imperium
occidentale opprimendi inferviens, follicitationi Gen-
ferici fe pra&buit facilem; fubtimens tamen, ne vafta
fua detegerentur rno!i:r:ina, fimulque praefentiens, fe
unitis Romanorum ac WtftroGothorum virifcus haud
parem futurum, fimulata amicita utrosque tam fibi
devincire, quam a fe invicem abalienare, operofe
lluduit. Quominus autem fubdolum hoc fuccederet
Attiia. confilium, unus obuitit prudentiffimus Aetius,
laten-
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latentem in berba anguem Theodorico detegens, eum-
que firnul rogitans, ut fuas copias cum Romanis con-
tra ingravefcentemHunorumaliarumque ab his in foci-
etatem belli afiumtarum Nationum turbinem quanto-
cyus conjungeret; cui etiam conditioni libenter afleniit
Theodoricus. Animadyertens igitur Attiila fuas teeh-
nas effe eiufas, fumma ope in id 'nitebatur, ut quod
dolo non potuiffet, decretoria perficeret pugna, quam
nec detrectarunt adverfarii. Tamdiu igitur hinc Ro-
mani ac Wef.ro Gothi, inde Huni ca-terique focii po-
puli fe infequebantur, donec in fpatiofisfimis campis
Catalaunicis congrederentur, in quibus maxima an.
C. 451. facla effc hominum flrages (.). Exitus au-
tem praalii fuifc, ut Theodoricus in pugnse fervore, pofl-
quam hoflium impetum diu ac fortiter fuftinuiflet, fuis-
que copiis aditum ad viftoriam obtinendam parafTet,
equo dejeéhis, pedib.us fuorum equitum, ut commu-
nis tulit fama, conculcatus, matura feneclute metam
vitae, cum gloria transaftas, attigit (_/).
(a) Vlå. JÖRNANDIS libr. citat. p.m. n>, qui Tbeodo-
ricum vocat bominem fumma moderationecompofitum, am-
micorporisque virilitate abundantem,{b) V. Profp, AQJUI-
TANUS in cbronic. C. 416. {c) Vid. Libr. modo citat,
an. C. 436 (d) Vid, Hiftoire du Bas Empire par Mr.Le
BEAU Tom. Vlfp. 137. (.) Vid. JÖRNANDIS Libr.
cit. 123. In hoc famofisfimo fortillimarum gentiutn
prazlio ab utrisque partibus CLXII millia hominum oc-
cubuifle feruntur,, excepds XC millibus Gepidarum
& Francorum, qui ante congresfionera publicam no-
du fibi'fortuito occurrentes, mutuis conciderant vul-
neribus. (/) Vid. inter alios JORNANDIS Libr. cit.p.
mt 121, ' §. IX.
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§. XI.
Pngna bacpugnata, WeftroGothi Regera Theo-
doricurn, a fe auxie de.idera tum, follicite oua.five-
runt, eumque inb ingenti oceiforum corporum mole
tandem exianguem inventurn, in hoftium fuorum eon-
fpeclu honorifice fepeliverunt. Promeruit etiam hic
Rex lacrymas, quibus cineres ejus humeftabant We-
IrroGotLi; per triginta enim annos, quibus imperio
profilerat, Go_hos non minus fua a,quitate ac jv.ftitia
fibi devinxerat, quam aliis gentibus venerationem
atque térroréhi nominis fui injecerat. Parentali hoc
officio peraéIo.THORISMUNDUM, maximum na-
tu fiSicruni Theodorici, in ipfo campo Martio Regem
prceiamarunt WeftroGothi , qui acerrimaai in Hu-
cos vindichim ob esedem paternam fpirans, eos e ve-
itigo fuifie* aggrclfus, mli AETIUS fervorem ejus ju-
venilem prudentiae fuse frigore reftinxilTet (a). Idem
Aetins animo adhuc praocipiens, unitas WeftroGotho-
rum ac Francorum vires, quales tunc temporis erant,
Romanis e Gallia prorfus ejiciendis, fi qua diflenfionis
materia forte prapberetur, admodum fuffeéhiras , eos
disjungere follicite ftuduit; quem in finem Thorismun-
do perfuafit, confultifiimum efle, in paternum prope-
diem reverti regnum; ne fratres, quos domi habebat
quatuor, Principes non minus impigros, quam ftre-
nuos, occaiioni abfentias fuae infervientes, palmam re-
giåm ei redderent dubiam. Geftus eft Aetio mos, &
Thörismundus, Tolofam reverfus, tanto a civibus ex-
cipi-
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cipitur gaudio, quantum publicus propter obitnm
Theodorici ferret dolor (b). Perhibet quidem JOR-
NANDES, Attilam otii impatientem, paulo poft Ala-
nos hac mente fuifie aggreffum, ut in Gotbos dein-
ceps ex obliquo impetum faceret, Thorismundum
atitem, has fubodorantem inlidias, Attilae occurrifle,
atque inejus copiasftragera vix minorem, quam in Ca-
talaunicis campis acceptam , edidifTe (c); verum quum
hoc fa&um alii reticeant Hiftorici, nec eidem favere
videantur circumftantias, forte vix ullam meretur fi-
dem. Quid.qiud fit, Thorismundus dehinc urbem Are-
laten arftifima cinxit obfidione, quam etiam cepifTefc,
nifi Galliae tunc Praefeftus, EERRANDUS, plane in-
ermis, probitatis fuas farna comitatus 6. fua eloquen-
tia munitus, animum ferocis Regis ita placafTet, ut
hic obfidionem folveret; cujus autem facilitatis quum
Thorismundum mox pceniteret, proindeque bellum
cum Romanis redintegrare ftuderet, dolo fratrum
fuorum, pugnacem adeo Regem non ferentium, ter-
tio, quam regnare cceperat, anno interemtus fuit (d).
Ca) Vid. JÖRNANDIS Libr. citat. p. m. 123. (i») Vid.
JORNANDIS Loc.modo citat. (.) Vid. JÖRNANDJS
Libr. citat. p. m. 125. (d) Vid. Hiftoire du Bas Empi-
re par Ur. Le BEAU Tom.Fil. p. 363.
§. X.
Thorismundo in regnum WeftroGothorum fuc-
ceflitalter fiiiorumTbeodorici, THEODORICUS 11,
paterni ut norainis ae virtutum hasres, ita nec eidem
poft-
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poftponendu?, nifi fraterno fanguine fuas cruentaifet
manus, quarum macuiam magnis faétis & meritis
eitiere deinceps conabatur. Quamvis pacem ama-
ret, impigrurn tamen militum fuorum Ducem fe
praebuit, quoties vel fua gloria, vel regni fui fa-
lus ad arma eum vocaret. Ne Romani tranquil-
litatem publicam, quam fuis concedere voluit ci-
vibus, turbarent, AV-TUM, qucm Pater Theodori-
cus admodum dilexerat, ad foliiim Imperiale promo-
vit; quo faéro & ejus & Romanorum promeruit amict-
tiam. Deinde quum fuus aiiinis vel cognatus, Sue-
vorum Rex RICIARIUS, nullum fuoe ambition! atque
alios populos opprimendi cupiditati flatueret modum,
Romanique proinde, quorum res tunc maxime age-
batur, & horum focius Rex Theodoricus legatos ad
eum, ut moderatius fe gereret, poftulaturos mifisfet,
is autem Theodorici legato arroganter in hunc fen-
fum edixi flet, fe, fi murmuraret Theodoricus, Tolofam
ventiirum & hujus vires experturum (af, infolens adeo
refponfum non tulit WeflroGothorum Rex, quem in-
fuper fcedus eum imperatore AVTTO nuper initum,
ex cujus tenore ipfe urbes ac provincias, quas Suevis
eripere poflet, obtineret, haud mediocriter excitabat;
quamobrem contraétis copiis, adjunétisque fibi fociis,
Riciarium inträ fuam aggreffus eft ditionem, praelio-
que commifio tantam Suevorum edidit ftragem, ut to-
tum fere eorum exercitum deleret, Regemque fau-
cium, profugum & tandem captum, multis ejus pro-
vinciis in fuam poteftatem redaclis, capite, quas fe-
D ritas
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ritas erat ejus aevi hominum, plecleret (_*). His oc-
cupatis regionibus proefecit Agiulplmm, natione pere-
grinurn, fed quem in fuam admifetat famiiiaritatem;
hic autem munere fno ita efl abufus, ut cives vexa-
ret, Suevos fibi devinciret, horum auxilio novum fibi
conftituturus regnum; a cohortibus autem Theodorici
inter fuas machinationes captus, cruenta morte fuum
expiavit ftagitmm, fenfitque tandem, utloquitur Rifto-
cus, irratum, qui propitium Dominum crediderat con-
temnendum (c). Sub his belli tumultibus paternum re-
gnum Gallicia,Lufitania&urbeNarbona auxerat The-
odoricus (rf); quarum polfeflionem cum ei dubiam fe-
pe redderet REMISMUNDUS, Rex Suevorum, quo-
rum vires interje&o tempore valde increverant, in-
ter bellicos hos Principes fmt conventum, ne alter
alterum aggrederetur; quod fcedus confirmatum fuit
rnatrimonio Remismondi cum Theodorici filia (_);
quo tamen Suevorum Rex ad aequiorem mentem non
fuit reduetus. Primus hic fuit WeftroGothorum Rex,
qui fedem in Hifpania regiam conflitueret, quae an-
teceflbribus in Gallia plerumque fuerat (/). Paulo
pofl Theodoricus, poftquam regno per tredecim an-
nos praefuifTet, infidiis fratris Eurici circumventus,
an. C. 466 occubuit (<_*).
(a) Vid. JÖRNANDIS Libr. citat. pag. 126. (//) Vid.
ISIDOPJ Cbronicon XJoiborump m ,69. (.)Vid JOR-
NANDISLibr. citat pm 126,127. (d) \'\d.ISJDO-
RI Cbronicon loc. cit. (e ). Vid ISIDORI Cbronicon
Svevorum p m igo. (f) Vid MARIAN. de rebus Hi-
Ipan. Libr. V. C. *,(g) Vid. IDAIII Cbron. ad an. C 466.
§ XI.
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§. XII.
Ignominiam, per fratricidium contraclam, in Re-
galis folii faftigio utcumque emendaturus EURICUS,
in regno confirmando ek augendo, poftquam ad guber-
nacula pervenit, totus occupabatur. Ne autem huic
propofito quaedam injicerentur morsa, Remismun-
dum fibi devincire fluduit; fubtimens, ne ipfe nefariam
foceri fui caedem ulcifceretur; fed qui domefticas res
parum curans, vicinos principes variis interea demul-
cet promiffis, dum eorum decerpit regna (a). Secum
deindeperpendens Euricus, occidentale imperium ex-
ternis bellis ac civilibus discordiis effe exhauftum,
fuperiorem Hifpaniam non folum fuse fecit ditionis,
fed fa&a quoque in vicinas Gallias provincias irru-
ptione,urbes Arelaten&Mafiiliam in fuam redegit pot-
eftatem (.>)" Nec hoc contentus armorum fuorum
fuccefTu, RIOTHMUM, Britonum Regem, ex roga-
tu Imperatoris ANTHEMII in fubfidiumRomanorum.
fuas ducentem copias gravi fugavit praelio, quo vi&o,
majorem regionis Biturienfis partem & Alverniam fuo
adjecit regno (."). Ad has WeftroGothorum Victorias
non modo Rex, fed hujus quoque amicus, L,eo di.tus,
vir magnas prudentise & raras omnio integritatis, qui
fuam Eurico devoverat operam, & interea dum hic
externis detinebatur bellis, domi omnia in publicam
falutem ordinavit, plurimum contulit (rf). Ei quoque
procul dubio acceptum referebant WeftroGothi, quod
hoc tempore , uti perhibetur , acceperint legum
D. Co-
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Codicem, cum antea moribus tantum ac confvetudine
tenerentur („). Poftquam Euricus regno per novem-
decim annos prsefuiflet, Arelate an. C. 484 placide
Bbiit (/;. .
(„) Vid. Hiflorie du Bas Empire pnr Mr. Le BEAU Tom.
F11.pag.492. (b) Vid. ISIDORI Cbron. Gotb. p. m.
170. (._") Vid, Hiftoire du Bas Empire Iom- V111 pr,g,
46, 83 <rffeq. (d\ Vid. Libr. modo cit. 44. (e,f) Vid.
ISIDORI Libr, <rf loc, cit.
§" XII-
Eurico defunclo, WeflroGothorum regno prrefi-
citur filius ALARJCUS, qui quum nimis liberaliter
effet educatus, vitam inde a pueritia in ignavo oiio
& conviviis transegit, curarri negotiorum pubJicorum
amicis, qui fibi maxime placerent, committens. In
matrimonium duxit THEUDIGOTHAM, OftroGo-
thorum Regis Theodorici , filäam naturalem (a); quo
modo fibi hunc devinxit Regem. inter prudentiffimos
ac potentiflimos.Principesfua?tetatis habitum; ipleau-
tem Theodoricus thalami fociam fibi junxeratANDE-
FLEDAM, Francorum Regis CLODOViEI, Sororem,
his aliisque paéiis connubiaiibus continuamcumvicinis
Principibus pacem intendens, ut novum fuum inlta-
lia regnum eo me'ius conftitueret. Idem dum fimulta-
tum inter Clodov^um, Principen, acrem & ftrenuum,
atque Alaricnm giifcentes fcintillas in belli incendium
erupiffent, in hoc exflingnendo fuam quidem operan-
ds
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&aii_.oritatem interpofuit; Clodovaeum tamen, aiTum-
tis iicet in fuam focietatem aiiis regibus, impedire non
potuit, quin hic in Alaricum arma tamdiu moveret,
aonec eum, a fe fuperatum, & regno & vita, poftvi-
ginti trium annorum imperium, privaret; quo cafu
regnum WeftroGochorum in Gallia, pofrquam per
centum circiter annos fteterat, an. C. 507 fuit exftin-
crum ( b). Sufeeperat quidem Alaricus ex fua conjuge
filium AMALARICUM, cujus, utpote in pueritia u-
troque parente orbati, curam egit avus Theodoricus;
quiquum reftitutionem paternarum inGallia provincia-
rum, regno Francorum firmiter innexarum, nepoti non
poflet procurare, eo tamen rem perduxit,utWeftroGo-
thi, inträ Hifpaniam habitantes, eum fibi eligerent Re-
gera (e).
( a'- Vid. PROCOPHLibr. 1. de Bello Gothico Cap. 3. (b}
Vid ISIDORI Libr. ett. p. m. 170. (.) Vid. JOR-
NANDIS Libr. at. p. «.141.

